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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, 
investasi dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan 
di Kota Batu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel Tingkat 
Hunian Kamar Hotel (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan 
tenaga kerja sektor perhotelan di Kota Batu, dikarenakan dengan 
meningkatnya tingkat hunian kamar hotel mempengaruhi pengusaha 
hotel untuk memenuhi kenaikan permintaan konsumen dengan cara 
menambah tenaga kerja guna memberikan pelayanan yang maksimal 
terhadap konsumen. 
b. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel Modal 
Kerja (X2) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 
sektor perhotelan di Kota Batu, dikarenakan bila terjadi kenaikan modal 
kerja dapat mempengaruhi perluasaan usaha atau mendirikan usaha baru 
yang pastinya akan ada tambahan tenaga kerja. 
c. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel Tingkat 
Upah (X3) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 
sektor perhotelan di Kota Batu, dikarenakan dengan meningkatnya tingkat 
upah yang diberikan pada sektor perhotelan maka banyak masyarakat 
akan tertarik untuk bekerja pada sektor perhotelan. Jadi akan ada 





 Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
a. Permintaan Tingkat Hunian Kamar Hotel (X1) yang tinggi di Kota Batu 
harus direspon baik oleh pengusaha sektor perhotelan dengan 
meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara menambah tingkat 
penyerapan tenaga kerja agar para tamu yang menginap merasa 
kepuasaan, nyaman dan betah yang diharapakan waktu yang akan 
datang kembali menikmati fasilitas hotel di Kota Batu. 
b. Meningkatnya Modal Kerja (X2) pada sektor perhotelan di Kota Batu 
diharapkan pengusaha menggunakannya dengan maksimal untuk 
memperluas usahanya atau menambah usaha baru yang dibarengi 
dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja juga. 
Dengan upaya meningkatkan Tingkat Upah (X3) pada seluruh sektor perhotelan 
di Kota Batu akan mendorong keinginan masyarakat untuk bekerja pada sektor 
tersebut yang nantinya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.  
